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 MOTTO 
 
َماَتَيْلاَو ىَبْرُقْلا ْاىُلْوُأ َةَمْسِقْلا َرَضَح اَذِإَواًفوُرْعَم ًلاْىَق ْمُهَل ْاىُلىُقَو ُهْنِم مُهىُقُزْراَف ُنيِكاَسَمْلاَو ى 
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di 
belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 
(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah 
dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. An-nisa’ ayat 8. 
 
ىَسْنُي ُهَنِّإَو ِمْلِّعلا ُفْصِنّ ُهَنِّإَف اَهْىُمِلَّعَو َضِئاَرَفلا اىُمَلَّعَت َةَرْيَرُه اَبَأ اَي, ِللها ُلىُسَر َلاَق َلاَق,  ِجَرْعَلأا ِنَع  َىُهَو
يِتَمُأ ْنِم ُعَسْنُي اَم ُلَوَأ 
Dari A'raj r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Wahai Abu Hurairah, pelajarilah 
ilmu faraidh dan ajarkanlah. Karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang. 
Dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku". HR. Ibnu Majah, 
Ad-Daruquthny dan Al-Hakim. 
 
 
 
 
 
 
 PERSEMBAHAN 
 
Alhamdulillah, puji syukur selalu terpanjatkan ke hadirat Allah SWT, 
dengan segala rahmat dan karunia–Nya. Shalawat serta salam tak lupa 
dihaturkan ke junjungan kita Nabi besar Sayyidul Anbiya Muhammad 
SAW yang telah Memperjuangkan agama yang haq. 
Kupersembahankan karya tulis ini untuk Ayah dan Bunda tercinta, H. 
Tamsir dan Hj.Fathonah dengan tetesan peluh dan bait doa yang tak 
pernah putus menjadi api semangat yang membakar perjuanganku untuk 
selalu mempersembahkan yang terbaik Moga Alllah selalu menjaga 
keduanya. Kakak dan adikku tercinta terima kasih untuk do’a dan 
supportnya. Moga Rahman dan Rohim-Nya selalu menaungi  keluarga 
kalian untuk bersama meraih sakinah, Mawaddah, warahmah. 
Tak lupa buat “Dinda Tembem”seorang terkasih yang Allah ciptakan untuk 
menjadi pendampingku kelak atas cinta, kasih sayang, yang tak tau di mana 
keberadaannya sekarang, ku ucapkan salam cinta kasih sayang atas nama 
Allah SWT.   
Teman-temanku, yang selalu kurindukan kebersamaan kita. teman-teman di 
Fakultas Syari’ah yang tidak dapat disebutkan satu persatu persaudaraan 
kita telah mengukir sketsa pelangi dalam episode lembaran hidupku.Thank 
fol all. BRAVO....... 
 KATA PENGANTAR 
Alhamdulillah,  segala  puja  dan  puji  syukur  selalu  terpanjatkan  ke  
hadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat Iman, Ihsan dan Islam serta 
karunia yang tak terhingga, Shalawat serta salam selalu tercurahkan ke haribaan  
junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat dengan 
risalah Allah SWT dari kegelapan menuju jalan yang diridhoi-Nya yang  penuh  
dengan  rahmat dan syafaat Rasul akhir zaman.  
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ini memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat 
terselesaikan. 
5. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku pengarah setting dalam pengembangan 
skripsi yang akhirx saya mendapatkan pencerahan. 
6. Mujaid Kumkelo, M.H., selaku pemberi wejangan untuk selalu terus 
berusaha dan berfikir positif dalam segala tuntutan zaman.  
7. M. Fahruddin, M.H.I., selaku dosen wali yang selama ini telah banyak 
memberikan arahan dan bimbingan selama masa perkuliahan.  
 8. Segenap dosen Fakultas Syari’ah dan segenap akademik yang telah 
memberikan dorongan semangat bisa menyelesaikan skripsi ini. 
9. Ayah dan Bunda tercinta, H. Tamsir Al-Basir dan Hj. Fathonah, kakak 
tercinta Hj. Heni Zuhriah, M.Pd.i., H. Asfan Nuzulul Furqon serta adik 
tersayang Iin Nasruhah, S.Hum. yang  telah memberikan  kasih  sayang,  
dukungan  baik  materil  maupun  spiritual  sampai selesainya skripsi ini.   
10. Semua  teman-temanku (Tulus, Basit, Sunu, Hasan, Hamdi Al-manar, 
Hisbul Maula, Hasan Abidin, Rama Dita, teman-teman UIN dari angkatan 
2005 hingga 2010, teman kos di sumbersari dan kontrakan di Joyo 
Utomo,) seluruh teman-teman yang telah memberikan dorongan dan  
bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.  
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang disajikan ini masih jauh 
dari kesempurnaan,  maka  saran  dan  kritik  yang  membangun sangat  penulis  
harapkan demi kesempurnaan karya tulis ini. Terima kasih untuk semua pihak 
yang telah membantu penyelesaian karya tulis ini, semoga Allah SWT 
memberikan ganjaran kebaikan yang berlipat ganda. Jazakumullah khairon.  
Akhirnya, hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, dari Allah SWT 
semua kebenaran. Mudah-mudahan apa yang disajikan ini bermanfaat bagi kita 
semua. Amin. 
Malang, 14 April 2012 
Penulis, 
 
 
SYAHROFI 
NIM 05210082 
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 ABSTRAK  
 
Syahrofi. 05210082. 2012. Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia 
(Telaah Sosio Historis Perubahan Waris Islam Menuju Waris KHI). 
Pembimbing: Raden Cecep Lukman Yasin M. A. 
Kata kunci:   Pembaharuan, Waris Islam, KHI 
Waris merupakan ajaran sekaligus ketentuan hukum yang sudah melembaga 
dan menjadi salah satu sendi kehidupan dalam masyarakat. Persoalan waris di 
Indonesia telah diatur dalam berbagai sistem hukum, seperti hukum adat, hukum 
agama, maupun hukum positif warisan Belanda. Sebagai upaya mengurangi 
kemungkinan perselisihan, perpecahan, atau penafsiran yang berbeda akibat 
pluralisme hukum yang diberlakukan, jika terjadi sengketa, maka masalah waris 
perlu dirumuskan, diatur secara rinci dan diperkuat dalam suatu aturan perundang-
undangan. Kelahiran Kompilasi Hukum Islam merupakan respon terhadap 
persoalan pluralitas hukum, khususnya hukum waris yang berlaku bagi umat Islam. 
Meskipun demikian, sebagai produk pembaharuan hukum tidak menutup 
kemungkinan pemberlakuan KHI menimbulkan kontroversi. 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan faktor-faktor latar belakang 
perubahan hukum waris dari faraid menjadi KHI, proses epistemologi tasyri' waris 
dalam KHI, dan tujuan dari perubahan-waris di Indonesia secara sosiologis dan 
historis. Metode Penelitian yang digunakan termasuk dalam penelitian hukum 
normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Data penelitian diperoleh dari bahan 
hukum primer yaitu Kompilasi Hukum Islam, bahan hukum sekunder seperti 
pemikiran para sarjana tentang Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan masalah 
waris, dan bahan hukum tersier seperti Kamus.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya Kompilasi Hukum Islam 
bukan dari ruang hampa, akan tetapi ada kondisi sosial, politik, dan hukum yang 
mendukung. Penyusunan KHI dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi 
hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis ke dalam Peraturan perundang-
undangan. Dalam penyusunannya dapat dirinci pada dua tahapan. Pertama, 
tahapan pengumpulan bahan baku, yang digali dari berbagai sumber baik tetulis  
maupun tidak  tertulis. Kedua, tahapan perumusan yang didasaran kepada 
Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber hukum Islam (AlQur'an 
dan Sunnah Rasul), khususnya ayat dan teks yang berhubungan dengan substansi 
KHI. Meskipun memuat hal baru dalam kewarisan seperti ahli waris pengganti, 
KHI masih mengikuti pola pikir fiqh tentang pembagian harta waris antara laki-
laki dan perempuan. Hal ini memicu banyak protes, khususnya dari aktivis 
perempuan yang kemudian memunculkan ide pembagian yang sama dalam 
Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI). 
 
 
 
   KARTSBA
 
اٌراس٠خ١ح  اٌرغ١شاخاظؼح ِش( أذٚٔ١ض١ا الاصلاِٟ فٟ اٌّ١شاز لأْٛ ذعذ٠ذ .2102 .28001250 .شٙشافٟ
 سادٜٓ ظعف ٌىّاْ ٠اص١ٓ :ِضرشاس .)الإصلاِٟمأْٛ ذعّ١غ ٌٍ ٔؽٛ الإصلاَ ٚاس٠ش ٚالاظرّاػ١ح
 اٌمأْٛ ذعّ١غ الإصلاِ١ح، الإصلاَ ٚاس٠ش، الإصلاغ :اٌىٍّاخ ِفراغ
ؼ١اج  ٚس٠س ٌرؼاٌ١ُ فضلا ػٓ الأؼىاَ اٌمأٛٔ١ح اٌرٟ ذُ إضفاء اٌطاتغ اٌّؤصضٟ، ٚذصثػ ٚاؼذج ِٓ 
ٚلذ سذثد ٘زٖ اٌمض١ح ِٓ ٚساشح فٟ أذٚٔ١ض١ا فٟ ِخرٍف إٌظُ اٌمأٛٔ١ح، ِصً اٌمأْٛ  .ِشرشوح ت١ٓ إٌاس
فٟ ِؽاٌٚح ٌٍؽذ ِٓ إِىأ١ح  .اٌؼشفٟ، ٚاٌمأْٛ اٌذ٠ٕٟ، فضلا ػٓ اٌمأْٛ اٌٛضؼٟ ِٓ اٌرشاز إٌٌٙٛذ٠ح
٠ح اٌمأٛٔ١ح، فٟ ؼاي ٚلٛع ٔزاع، شُ ِشىٍح الأمضاِاخ ٚاٌصشاػاخ، أٚ ذفض١شاخ ِخرٍفح تضثة ذأش١ش اٌرؼذد
ٌرعّ١غ اٌّ١لاد اٌشش٠ؼح الإصلاِ١ح  .اٌّ١شاز ذؽراض إٌٝ أْ ذصاؽ، ٠ٕظُ تاٌرفص١ً ٚذؼز٠ز٘ا فٟ لاػذج لأٛٔ١ح
ِٚغ رٌه، وّٕرط  .اصرعاتح ٌؼذد ٚافش ِٓ اٌمضا٠ا اٌمأٛٔ١ح، ٚخاصح لأْٛ اٌّ١شاز اٌّطثمح ػٍٝ اٌّضٍّ١ٓ
 .ٌُ ٠ضرثؼذ ذطث١ك اٌٍّّىح ٌلاصرصّاساخ اٌفٕذل١ح أشاسخ ظذلا ٌلإصلاؼاخ اٌمأْٛ
إٌٝ اٌٍّّىح  فشاءض ٚاٌغشض ِٓ ٘زٖ اٌذساصح ٘ٛ ٚصف ٌٍؼٛاًِ خٍف١ح اٌرغ١شاخ لأْٛ الإسز
ٌلاصرصّاساخ اٌفٕذل١ح، ٚاٌذصرٛس اٌّؼشف١ح، ٚاٌّ١شاز فٟ اٌٍّّىح ٌلاصرصّاساخ اٌفٕذل١ح، ٚاٌغشض ِٓ ٘زا 
ٚشٍّد طشق اٌثؽس اٌّضرخذِح فٟ اٌثؽٛز  .ٟ أذٚٔ١ض١ا فٟ اٌضٛص١ٌٛٛظ١ح ٚاٌراس٠خ١حاٌرغ١١ش، ِٓ ٚساشح ف
اٌث١أاخ ٚاٌثؽٛز اٌرٟ ذُ اٌؽصٛي ػٍ١ٙا ِٓ ذعّ١غ اٌّٛاد  .اٌمأٛٔ١ح اٌّؼ١اس٠ح أٚ اٌمأٛٔ١ح أدب اٌثؽس
ػٓ ذعّ١غ لأؼىاَ اٌشش٠ؼح  اٌمأٛٔ١ح الأصاص١ح ٌٍشش٠ؼح الإصلاِ١ح، ٚ٠ؼرمذ اٌّٛاد اٌمأٛٔ١ح اٌصأٛ٠ح ِصً اٌؼٍّاء
 .الإصلاِ١ح ف١ّا ٠رؼٍك تّضأٌح اٌّ١شاز، ٚاٌّٛاد اٌمأٛٔ١ح اٌؼاٌٟ ِصً اٌماِٛس
أظٙشخ إٌرائط أْ ٚلادج ذعّ١غ اٌشش٠ؼح الإصلاِ١ح ٌ١ضد ِٓ فشاؽ، ٌٚىٓ ٕ٘ان دػُ اظرّاػٟ ٚص١اصٟ 
ٛ ٌُ ٠ىرة ػٍّ١ح اٌرؽٛي فٟ شىً ٚلأٟٛٔ. ٠ّىٓ الاطلاع ػٍٝ إػذاد اٌٍّّىح ٌلاصرصّاساخ اٌفٕذل١ح وّا ٘
اٌشش٠ؼح الإصلاِ١ح فٟ اٌمٛأ١ٓ ٚاٌٍٛائػ. ٚ٠ّىٓ فٟ ص١اغرٙا أْ ذىْٛ ِؽذدج ػٍٝ ِشؼٍر١ٓ. أٚلا، ِشؼٍح 
ظّغ اٌّٛاد اٌخاَ، ذُ ؼفش٘ا ِٓ ِصادس ِخرٍفح، صٛاء اٌّىرٛتح ٚغ١ش اٌّىرٛتح. اٌصأ١ح، ِشؼٍح اٌص١اغح 
تٙا ِٚصذس ٌٍشش٠ؼح الإصلاِ١ح (اٌمشآْ ٚاٌضٕح)، ٚلا ص١ّا اٌفمشج  ػٍٝ أصاس اٌمٛأ١ٓ ٚالأٔظّح اٌّؼّٛي
ٚإٌص اٌّشذثطح تعٛ٘ش اٌٍّّىح ٌلاصرصّاساخ اٌفٕذل١ح. ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أٔٗ ٠ؽرٛٞ ػٍٝ شٟء ظذ٠ذ فٟ 
اٌّ١شاز خٍفا س٠س، اٌٍّّىح ٌلاصرصّاساخ اٌفٕذل١ح لا ذزاي ذرثغ اٌرفى١ش اٌفمٟٙ ؼٛي ذمض١ُ اٌرشوح ت١ٓ اٌشظً 
ٌّشأج. ٚأشاس ٘زا اؼرعاظاخ وص١شج، ٚلا ص١ّا ِٓ إٌضاء إٌاشطاخ اٌزٞ لاد لاؼما إٌٝ فىشج أْ اٌرمض١ُ ٔفضٗ ٚا
 اٌٍّّىح ٌلاصرصّاساخ اٌفٕذل١ح).أٟٛٔ ِىافؽح اٌشش٠ؼح الإصلاِ١ح (فٟ ذعّ١غ ِششٚع ل
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Heir to the teachings as well as legal provisions that have been 
institutionalized and become one of the joint lives of the people. The issue of 
inheritance in Indonesia have been arranged in various legal systems, such as 
customary law, religious law, as well as the positive law of the Dutch heritage. In 
an effort to reduce the possibility of strife, divisions, or different interpretations 
due to the effect of legal pluralism, in the event of a dispute, then the problem of 
inheritance need to be formulated, regulated in detail and reinforced in a statutory 
rule. The Birth Compilation of Islamic Law in response to a plurality of legal 
issues, particularly inheritance law applicable to Muslims. Nevertheless, as a 
product of law reforms did not rule enforcement KHI caused controversy. 
The purpose of this study is to describe the background factors of 
inheritance law changes faraid to KHI, the epistemological constitution, 
inheritance in KHI, and purpose of the change-of-inheritance in Indonesia in 
sociological and historical. Research methods used included in the normative legal 
research or legal research literature. The research data obtained from the primary 
legal materials Compilation of Islamic Law, secondary legal materials such as 
scholars thought about the Compilation of Islamic Law relating to the issue of 
inheritance, and tertiary legal materials such as dictionary. 
The results showed that the birth of the Compilation of Islamic Law is not 
of a vacuum, but there are social, political, and legal support. Preparation of KHI 
can be viewed as a process of transformation in the form of Islamic law is not 
written into the laws and regulations. In its formulation can be specified in two 
stages. First, the stage of collecting raw materials, were excavated from various 
sources, both written and unwritten. Second, the formulation stage based on the 
laws and regulations in force and source of Islamic law (Qur'an and Sunnah), in 
particular paragraph and text associated with the substance of KHI. Although it 
contains nothing new in the inheritance as the heir successor, KHI still follow the 
fiqh thinking about estate division between men and women. This has sparked 
many protests, particularly from women activists who later led to the idea that the 
same division in the Counter Legal Draft Compilation of Islamic Law (CLD-
KHI). 
  
